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E M L É K B E S Z É D 
Engel József, levelező tag fölött. 
(Felolvastatott a M. Tud. Akadémia 1872. oct. 27. tartott ülésén.) 
Ha állapotaink, és különösen tudományos állapotaink, 
oly virágzók volnának, hogy a jeles és eredménydús műkö-
dés e téren —• nem mondom épen mindennapi és közönséges, 
de legalább — gyakori tünemény; a képesség ós tehetség, a 
tudás és ismeret átlagos színvonala a nyugat-európai érte-
lomben vett jó középszerűség mórtékén tetemesen felül álló 
volna; ha a tudományos kutatás minden felfedezéseit már 
tökélyesen meghonosítván, és fajunk általános közmivelödése 
tömegébe tökélyesen beleolvasztván, már csak azt tekinthet-
nők a kiválóan elméleti tudományossággal foglalkozó haza-
fiak egyedül babért igérő működésének és feladatának, hogy 
kézzel fogható új eredményekkel gazdagítsák az összes em-
beriség tudományos kincsét : magam is azokhoz csatlakoz-
nám, a k ik úgy vélekednek, hogy az Akadémia nem cselek-
szik helyesen, ha minden egyes tagja fölött emlékbeszédet 
tartat nyilvános ülésében. Mert ha általánosan el van fogadva 
a társadalomban az az elv, hogy halottról inkább semmit se 
szóljunk, ha jót nem tudunk mondani róla; mennyivel inkább 
talál akadémiai emlékbeszédre, hogy vagy említésre méltó 
érdemek elősorolásával emeljen maradandó emléket annak, 
a kiről szól, vagy hallgasson el, és ne is említse azt, a kiről 
nem tud olyat mondani, a mi méltó oly kitűnő jutalomra, a 
milyen neve megörökítése egy nagy tekintélyű tudományos 
testület évkönyveiben. 
AKAI). ÉRTEK. A NYELV- ÉS SZÉPTÜDOM. KÖRÉBŐL, 1873 . 
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Kétségen kívül nagy jutalom az, ha'egy nemzet tudo-
mányos Akadémiája valakit nyilvános ülésében emlékbeszéd-
del megtisztelve megünnepeltet; ám e jutalomra az Akadé-
mia csak oly férfiakat érdemesít, a kiket éltükben nézetem 
szerint még gazdagabban jutalmazott avval , hogy tagjai 
sorába felvette. Ha ezt veszszíik tekintetbe, az érdem nem 
jöhet kérdésbe, csupán az iránt lehet még vitatkozni, ha váj-
jon elég nagy volt-e az érdem a neki nyújtott kitüntetéshez 
képest. 
Itt azonban nem szabad arról megfeledkeznünk, hogy 
a tudomány terén más mértéket kell alkalmazni az érdemre, 
mint a gyakorlati életben. A tudományos kutatás érdemét nem 
határozza meg a belőle nyert eredmény, a sikeréből szárma-
zott egyenes haszon. A gyakorlati életben el lehet ugyan fo-
gadni a bajdani mese-író elvét: „nisi utile est quod facimus, 
stulta est gloria" ; de a tudomány maga magának czól, és 
ennélfogva a kutatás még úgy is érdem, ha utólagosan bebi-
zonyul, hogy még iránya is téves volt ; mert hiszen a tévedé-
sek is segítnek a helyes irány megtalálásában, és a negativ 
eredmény is eredmény annak, a ki tud és akar belőle okulni. 
Másfelől gyakran megesik, hogy ha a téves irányban kutató 
nem is találta meg azt, a mit keresett, kutatás közben rábuk-
kant olyanra, a minek nagyon is hasznát lehetett venni; példa 
erre az a roppant szolgálat, a melyet az alchimisták tettek 
a vegytannak. 
Még egy más körülmény is érdemel figyelmet. Az em-
lékbeszédek nemcsak annak tiszteletére készülnek, a kinek 
emlékére vannak szánva, hanem egyszersmind tanulságosak 
is az utókor számára, nemcsak azért,mivel nincs oly csekély 
eredményű munkásság, a melynek észleléséből ne lehessen 
tanulni, hanem azért is, mivel nemzeti tudományosságunk 
fejlődése történelmét kiegészítik, az egyénen mutatva ki, hol 
kezdte, merre törekedet t ; felhasználta-e, és ha igen, mi mó-
don használta fel azt, a mit elődei már létesítettek; tovább 
baladott-e a megelőzött úttörőktől kijelölt irányban, vagy 
más irányt választott; megérte-e a már mívelés alá vett tér 
további egyengetésével, vagy tágított ra j ta új foglalással ? stb. 
Mind e mentségeket nem a magam védelmére hozom 
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fol, hiszen én rám szabott feladatnak felelek meg, hanoin az 
Akadémia igazolására, mivel épen közelebbről olvastam, még 
pedig komoly irányú lapban, gáncsoskodó észrevételeket — 
az Akadémia ebbeli eljárására. Nekom különben sincs ma 
szükségem mentegetődzésre, mert oly szerencsés vagyok, 
hogy feladatom egy nagyon is érdemes pályatársról szólani. 
Nézetem szerint ugyanis a tudományos érdem becslésében 
nem szabad túlságos súlyt fektetni a kor- és pályatársak pil-
lanatnyi méltánylására. Hányszor történik, hogy épen az, a 
mit egy bizonyos kor iránya mint tévedést határozottan el-
itéi, későbben érvényre j u t ? Nekem pedig épen oly férfiúról 
kell ma szólnom, a kinek törekvését a magyar nyelvészet 
terén a jelen divat képviselői vagy épen nevetségeseknek, 
vagy legalább is nagyon irányt tévesztetteknek Ítélték. — 
E férfiú Dr. Engel József volt. 
Engel József született Bécsben 1807. május 2-án. Apja 
Engel Keresztély János volt, az ismert történelem-búvár, a 
kinek érdemeit a hazai történelem körül a bel- és külföld 
ismerto és méltányolta, és a ki az akkori időben mint udvari 
titkár szolgált az erdélyi udvari korlátnokságnál. — Anyja 
Maueks Katalin kolozsvári leány volt. 
Az apa és anya nevei eléggé mutatják, hogy Engelünk 
családja tősgyökeres német volt. Német családban, Bécsben, 
a gyermek természetesen németül szólalt meg, németül be-
szélve és csak német szót hallva töltötte gyermekéveit a 
szülei háznál; 1813-ban, tehát 6 éves korában kezdett Lőcsén 
iskolába járni, tehát itt is német városban, és itt is oly kör-
nyezetben, a moly épen nem volt alkalmas, a német gyer-
mek nyelvét és a jkát magyar szóra szoktatni. Az akkor 
dívott jó szokás szerint 1819-ben elküldték a fiút cserében 
Rosnyóra, hogy tanuljon magyarul, és ott hagyták két évig. 
1821-ben visszatért Lőcsére és ott 1823-ban végezvén a 
gymnasiumot, a kövotkező két évben a pesti egyetemen hall-
gatta az akkor u. n. pkilosopliiai tudományokat 1825-ig. 
Szülei vagyoni viszonyai kényszerítők az ekkor 18 
éves ifjút kenyérkereset után látni ; e czélból gyógyszerész-
nek állott, még pedig mint u. n. gyakornok lépvén be egy 
maros-vásárhelyi rokona gyógyszertárába. I t t megszerezvén 
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a kikötött három év alatt a kellő gyakorlati ügyességet, 
1828-ban ismét Pestre ment, ott egy évig hallgatta az el-
méleti gyógyszerészetet, és 1829-ben ebből mesteri okleve-
let nyert. 
De a magasabbra törekvő ifjú lelkét a választott pálya 
nem tudta kielégíteni; nagyobb és tehetségéhez méltóbb ha-
táskörre vágyott. Természetes dolog, hogy egyfelől az a haj-
lam, a mely őt már az első pályaválasztásnál vezette, még 
most is befolyt elhatározására, még pedig tán fokozva is a 
gyógyszerészi tanulmányok által. Engel tehát az orvosi pá-
lyát választá, és 1830-tól 1836-ig folytonosan anyagi küzdel-
mek között végezvén a pesti egyetemen az orvosi tanfolya-
mot, és orvostudori és szülészmesteri okleveleket nyervén 
visszament Maros-Vásárhelyre, a hol 1857-ig működött mint 
gyakorló orvos, ez évben átköltözött Kolozsvárra, és itt is 
mint közkedvességii, értelmes orvos széles körökben nyújt-
ván sikeres segélyét szenvedő embertársainak, bevégezte 
munkás életét 1870. június 2-án, áldozatul esvén a különben 
még életerős férfi egy fájdalmas és veszélyes betegség, a hó-
lyagkő következményeinek. 
Noha némileg kívül esik feladatom körén, mégis sza-
badságot veszek magamnak, a halottnak jellemét és magán-
életét röviden vázolni. 
Engel József sajátlagos életpályája orvosi működésé-
vel kezdődik, e foglalatosságáról ismerték őt általánosan, és 
el lehet róla mondani, hogy ritka lelkességgel és buzgósággal 
szentelte magát magasztos hivatásának. Orvosi hitvallása 
szerint alleopatha volt, de nem tartozott azok közé, a kik a 
tudori czím elnyerése után csökönyösen ragaszkodnak az egy-
szer elfogadott elvekhez és elméletekhez. Folytonos figye-
lemmel kisérte a tudomány haladását és igyekezett folytono-
san tanulni, még pedig a költő szava szerint nem csak elvro-
konaitól, hanem elleneseitől is. Maros-Vásárhely és vidéke 
csakhamar első fellépése után kitűnő bizalommal fordult az 
ifjú orvoshoz, a kit nemcsak a gyógyításban felmutatott ki-
tűnő siker, hanem még inkább rendkívül gyengéd bánás-
módja hatalmasan ajánlott, és a ki oly menten minden ön-
zéstől és haszonleséstől nyújtotta segélyét és tanácsát, hogy 
\ 
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szegény sorsú betegeit nem csak gyógyszerrel, hanem számos 
esetben még másnemű segélylyel is segítette. 
Ennek következtében orvosi gyakorlata nem csak nagy, 
hanem jövedelmes is lett, 03 a mikor 1857-ben ama vidékről 
eltávozott, nem csak mély sajnálattal és fájdalommal váltak 
meg tőle számos ismerői és elkötelezettjei, hanem oly hír^ 
névvel is kisérték Kolozsvárra, hogy itt, a hol nem csak ide-
gen volt, hanem számos és kitűnő orvossal kelle versenyre 
kelnie, nagyon rövid idő alatt nem kevésbbé közkedvességü 
orvos lett, mint volt Vásárhelyt. 
Nekem nem lehet itt feladatom Engelröl mint emberről 
és családapáról beszélni, sietek eljutni tudományos működé-
séhez, mint feladatom súlypontjához. 
Úgy látszik, úgy életpályája választásából, mint más 
jelenségekből is, hogy Engelünk sajátlagos hivatása az om-
piricus természet-tudomány volt. Elméjének és észjárásának 
egész iránya őt az észlelő természetvizsgálók sorába utalta, 
és egy bizonyos időben kicsinyben múlt, hogy valósággal 
ezek közé nem állott. Mert alig nyerte volt meg tudori ökle-
veiéi, a pesti egyetemnél a vegytan akkor épen megürese-
dett tanszékére pályázott. E pályázatnak nem lett ugyan 
semmi eredménye, de reánk nézve egy nevezetes adatot nyújt , 
a mely sokat fog felvilágosítani, a mi a nyelvész Engel műkö-
désében, észjárásában és sikereiben homályos és érthetetlen. 
A gyógyszerész Engel az orvosi tanfolyamot hallgatja, 
kiváló szeretettel foglalkozik ásvány- és vegytannal, mint 
kedvencz tudományokkal, e mellett anyagi helyzete kétség 
kívül kenyérkeresetre is utalja. 1836-ban tanulmányait vé-
gezvén, a szigorlatokra készül, a mi köztudomás szerint meg-
lehetősen igénybe veszi a tudorjelöltek csaknem egész szel-
lemi tehetségét, és e sokfelé irányúit szellemi munkássága 
közben egyszerre és véletlenül egy nyelvészeti pályamunká-
val lép a világ elébe, a mely akkor mindjárt elsőrangú pá-
lyadíjt nyert, s egyszersmind oly nyelvésznek tüntette fel 
szerzőjét, a kit, daczára annak, hogy amaz időtől fogva soha 
semmi látható jelét se adta többé annak, hogy folytatja nyelvé-
szeti kutatásait, csupán e pályamunkája érdemcért 1859-ben, 
tehát huszonhárom év múlva tagjává választott a Magyar 
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Tudományos Akadémia. Es íme mi történik! Az újonnan 
választott tag az akadémiai alapszabályok értelmében be-
küldi székfoglaló értekezését, a mely semmi som egyéb, mint 
folytatása, tökélycsítése, bővítése az ö jutalmazott pályamun-
ká jának ; tovább építés ugyanazon az alapokon, tovább fej-
tése azoknak az elveknek, a melyek abban voltak letéve, 
felmutatása azoknak az eredményeknek, a melyekro ez elvek 
következetes alkalmazása vezet. Az értekezést felolvassák 
az Akadémia ülésén, és — az egybegyűlt nyelvészek nem 
csak nem bámulják, hanem csaknem lene vetik, még arra se 
t a r t j ák érdemesnek, hogy, bár kivonatilag, közzé tegyék az 
Akadémia kiadványaiban. 
Méltán kérdhet jük : mi lehetett oka e feltűnő jelen-
ségnek ? 
Minden esetre egy nagy tévedéssel állunk szemben; és 
mi lehetne méltóbb feladata egy Akadémiának, mint a téve-
dést, származzék bár honnaD, kimutatni, okát, eredetét fel-
kutatni, megfejteni, és így módot nyújtani a helyreigazításra? 
Áll -e egyébben az igazság kiderítése, mint a tévedések el-
enyésztetésébon ? 
Azt pedig ne mondja senki, hogy a jelen esetben a 
munka és fáradság ez irányban felesleges, mert Engel elvei 
nem szállottak sírba vele; élnek és müködnok oly helyeken, 
és oly fejekben, a melyekkel Engel soha sem érintkezett, sőt 
meg fogom mutatni, hogy más mezben s más külszín alatt ez 
elvek lényege voltaképen nem is különbözik azokétól, a me-
lyek ina irányadók és uralkodók úgynevezett szorosan tudo-
mányos nyelvészkedésünkben. 
Lássuk tehát, mik is voltak Engel elvei az ő nyelvé-
szeti, vagy hogy egy szóval helyes korlátai közé szorítsam, 
szónyomozó kutatásaiban. 
Legelső elve volt, hogy szónyomozó vizsgálatban mind-
addig nem szabad idegon nyelvhez, legyen az bár rokon vagy 
nem, folyamodni, a míg magában a vizsgálat alá vott nyelv-
ben meglehet találni a keresett felvilágosítást, vagy legalább 
az ahhoz vezető adatokat. 
Van-e ma elfogulatlan, józan nyelvész, a ki ez elv helyes 
voltát t agad ja? Nincs ! Am Engel arra a meggyőződésre ju-
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tolt, hogy a magyar nyolv kutatásában, soha se áll elé a más 
nyelvhoz folyamodás szüksége, mert a magyar nyelv maga 
nyújt minden kívánható adatot nem csak a maga saját tényei 
tökélyes felvilágosítására, hanem azt is, a mi más élő vagy 
holt, rokonnak vagy idegennek vélt és állított nyelvben ho-
mályos vagy kétséges, csak a magyar nyelvből merített ada-
tok segítségével lehet felderíteni. 
Második elve volt: A nyelv nem állott elé egyszerre 
mai alakjában, hanem sok változáson, nagyszerű és legki-
sebb részeit is átalakító fejlődésen ment át, a míg mai alak-
j á t felvette; sőt mint élő nyelv, még ma sincs véglegcsen 
megállapodva. Ebből önkényt következik, hogy a szók jelen 
alakja nem eredeti alak, hogy a szók átalakításánál alkatré-
szei, az egyes hangok, megváltoztak, még pedig annyira, hogy 
soha so lehetne kitalálni az eredoti alakot az ő eredeti hang-
jaival, ha valamikép tudva nem volna az a rendszer és tör-
vény, a mely szerint az átalakulás történt. Ez átalakulás to-
vábbá azt is eszközli, hogy ugyanazon egy eredeti alak ad-
hat léteit egymástól különböző oly hangkapcsolatoknak, a me-
lyek mai alakjohban és jelentésükkel minden egyebet sejtet-
nének inkább, mint azonos eredetet és eredetileg azonos jelen-
tést ; szóval, hogy a szónyomozásban a szók mai alakja és je-
lentése nem határoz, nem bizonyít semmit, hanem bizonyít és 
határoz az az eredeti alak és jelentés, a melyet belőle a hang-
változás általános törvénye szerint visszafelé következtetve 
kifejtünk. 
S itt ú j ra kérdem, van-e nyelvész, a k i ez elv ellen ala-
pos kifogást tudna tenni ? Mégis mi tüntethette fel Engelnek 
ez elv szerint folytatott kutatásainak eredményoit nevetsé-
ges és képtelen szinben ? 
Az, hogy Engel ez elv alkalmazásában mindaddig ke-
reste az átalakulás rendszerét és törvényét, a míg végre — 
látszólag — arról győződött meg, hogy a nép nyelvalkotó cs 
nyelv átalakító szelleme korlátlan szabadsággal működik, 
magát semmiféle rendszer jármába íogni nem engedi, nom 
haj t semmiféle következetességre, hanem csupán szeszélyét 
követi ; hogy tohátavégin akármely hang változhatott akár-
mely hanggá, mindenből lehet mindent kifejteni, vagyis ha 
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akármiből lehet akármit következtetni, semmi akadály sem 
áll utunkban, ha mindent egyből akarunk kifejteni, a mint 
hogy végeredményével el is jutott oda, hogy nem csak a ma-
gyar nyelvet, hanem az emberiség létező és képzelhető min-
den nyelvét egyetlen egy alaphangból, az „0"-ből állította 
származottnak és fejlődöttnek lenni. 
A harmadik elve Engelnek a helyes írásra vonatkozott. 
I t t feltétlenül a szók hangzását vette irányadóul, a származ-
tatásnak nem akart semmi befolyást engedni, sőt még to-
vább ment. 
Meggyőződvén ugyanis arról, hogy a helyesírásban 
akár a puszta hangzást követve, akár a szóalakok származá-
sát tüntetve ki, akár pedig — a mint a mostani divat tényleg 
gyakorolja — majd az egyiknek majd a másiknak engedve 
túlsúlyt, soha az indokolhatatlan következetlenségektől meg 
nem menekszünk; finom és éles észlelő tehetsége csakhamar 
arra tanította meg őt, hogy az egész úgynevezett helyesírás 
nem csak nálunk, hanem általában mindazoknál a nemzetek-
nél, a melyek egy idegen betüsorozat jegyeit alkalmazták a 
magok nyelve Írására, se hangzáson, se szófejtésen nem alap-
szik, hanem egy harmadik valamit követ, a mit tán leghe-
lyesebben hallgatólagos közmegegyezésnek nevezhetnénk, 
vagy a német „ Schreibgebrauch " mintájára Írásbeli szokásnak. 
Ebben annyival is inkább igaza volt, minthogy az idegen be-
tűkkel jegyzett hangok iránt nem is vagyunk tökélyesen tisztá-
ban ; hiszen hányféleképen ejtik a különböző nemzetek az 
a, c, e, g, i, j, s, u, v, x} y, z betűket ? Ki mondja meg ne-
künk, hogy ha ugyanazt az egy betűt mi a-nak, a német 
á-nak, az angol meg é-nek hangoztatja, melyiknek van 
igaza ? Ha pedig a helyesirás fő alapelve egy bevett szokás, 
mi jogosít fel minket — így okoskodott Engel -— arra, hogy 
egy élő nyelvre, a melynek tagadhatatlan joga van tovább 
fejlődni és e fejlődésében szokásain változtatni, ráerőszakol-
junk egy szokást, a mely épen a jelen pillanatban dívik, mint 
lebilincselő, minden szabad mozgást lehetlenítö, megmásít-
hatlan törvényt ? 
Ha ez elv, mint elv, nem józan és egészséges, valóban 
nem tudnám, mit lehetne józan és egészséges elvnek nevezni. 
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Ám Engel az alkalmazásban csaknem addig jutott, hogy sza-
bályul azt állította fe l : „írjon tehát kiki úgy, a mint neki tet-
szik, vagy a mint egyéni meggyőződése szerint helyesnek 
látja, és bízzuk aztán az időre és az írók többségére, hogy 
koronként egyezzenek meg egy-egy divatos szokásban." 
Szorosan véve gyakorlatilag úgy is történik a dolog, és 
csak azért nem tűnik fel nevetségesnek és képtelennek az elv, 
mivel azok az eltérések, a melyek helyes-irásunkban az egyes 
felekezetek*) közt mutatkoznak, se nem feltűnők, se nem 
lényegesek; de azonnal kirivóvá válik vadsága, ha valaki 
egyszerre s rögtönözve a jelenlegi divattól oly merőben el-
ütő helyesírással áll elé, a milyennel Engel élt, székfoglalójá-
ban. Nem láthattam soha e helyesírás indokolását, de azért 
még sem csodálkozom, hogy mosolyra indítna, ha százszor 
be is tudná bizonyítani helyes és czólszerü voltát ; mert e 
tekintetben épen úgy vagyunk rabjai a divatnak, mint a ru-
házat dolgában. 
Nem tekinthetem feladatomnak Engel eljárását alap-
jokban helyes elvei alkalmazásában minden áron igazolni, 
még kevésbbé juthat eszembe, hogy általában véve helyesel-
jem és kövessom a sajátszerű vizsgálódásaiból elvont különcz 
tanokat, de érdemesnek tartom eltévedésének okát fürkészni. 
Legelébb is azt a tényt kell felemlítenem, hogy a német 
Engel, a ki, a mint szokták mondani, se szófüzés, se kiejtés 
tekintetében soha becsületesen nem tudta a magyar nyelvet 
megtanulni, e magyar nyelvbe szerelmes volt, oly annyira, 
hogy valóságos fáradságba került őt olykor rábírni, hogy 
egy pár szót mondjon németül. E szeretet, bármi okból vagy 
hajlamból eredett, minden esetre tiszteletreméltó, ós egyszers-
mind megfejti, miért foglalkozott kiváló hajlammal a magyar 
nyelv kutatásával. 
Hogy azután e kutatásával épen az etymologia terére 
szorította magát, annak okát abban látom, hogy elméjének 
és szellemének ereje és jelleme inkább az észlelés és kutatás 
felé irányúit, mint az okoskodás és öszszezés felé. Ezt abból 
*) Azért irok »felekezetett , mivel az idegen párt-ot csak a po-
litikában ismerem el jogosultnak. 
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az irányból is következtetem, a melyet a természettudomá-
nyok terén követett. Az okoskodó fök mathomatikára szok-
ták magokat szánni, az észlelők és kutatók, mint Engel is, a 
tisztán tapasztalati természetrajz valamely ágára, vagy a 
vegytanra. Ok akkor vannak valódi elomökben, ba bonczol-
liatnak, akár késsel, mint a boncztanban, akár savanyokkal 
és tűzzel mint a vegybontásoknál. IIa ily fő nyelvészetre adja 
magát, természeténél fogva se lehet egyéb, mint szónyomozó, 
szóbonczoló, betűkkel, hangokkal bibolődő, és végre mint 
olyan, hajszálhasogató, kutató. IIa ez a fő aztán oly szeren-
csés, hogy jó szeme, meglehetős emlékező tehetsége és végre 
egy kis kitartó szorgalma van; kutatása eredményei véghe-
tetlen sok becses anyagot, mondhatni kincset fognak magok-
ban foglalni, a melyek becsét az, a ki gyűjtötte, nem is sejti, 
az, a ki fel tudná dolgozni és használni, akárhol egyebütt fogja 
keresni, mint itt. Az történik ily esetben, a mi előfordul, ha 
olyas valaki, a ki nem ért alaposan a föld- és ásványtanhoz, 
egy gazdag vidéken kezd köveket gyűjteni és saját belátása 
szerint osztályozni és sorolni. Egy gyűjtemény fog így elő-
állani, a melynek becséről magának a gyűjtőnek vagy semmi, 
vagy legalább merőben fonák fogalma lesz; meg fog történni 
raj ta, hogy a mit ő tart kiváló ri tka és becse3 darabnak, az 
épen nagyon közönséges és keveset érő, a mit számba se vett, 
pedig nagyon értékes a szakismorö előtt. A felületes szakem-
ber az ily gyűjteményt tekintetre se fogja méltatni, mert 
szerinte nem is érhet semmit, az igazi szakférfiú semmitől se 
vonva meg figyelmét, felfogja találni benne azokat a kincse-
ket, a melyek nem hiányozhatnak ott, a hol éles szemű, gon-
dos és figyelmes gyűjtő gazdag vidéken mindent felszedett, a 
mit szeme meglátott és keze elérhetett. 
De ha az ily fő okoskodni, következtetni kezd, lehetetlen, 
hogy fonák, képtelen dolgokkal ne álljon elé, a melyekhez 
annál tántoríthatlanabbul fog ragaszkodni, mivel jó hiszem-
ben kézzel fogható ós tagadhatatlan tényekből indúlt ki. 
így já r t a mi Engelünk is. A nélkül, hogy komoly ta 
nulmányokat tett volna általános nyelvészeti irányban, a ma-
gyar- nyelv szavainak alkatát vette bonczolás alá, és e bon-
czolás, kutatás eredményeit osztályozta, sorba állította saját 
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és önalkotta rendszer és elmélet szerint,, a melyet a bonczo-
lása közben észlelt adatokra alapított. Mi lehetett volna ter-
mészetesebb, mint hiba a rendszerben, vétség az osztályozás-
ban, fonákság a sorozásban ? De azért magok az észlelt ada-
tok nem vosztettek semmit a magok becséből, valamint a je -
geczesedett színarany nem veszt becséből azért, ha avatatlan 
kéz vétségből a pyintek közé sorozta. 
Végre nem tehetem, hogy itt még egy körülményre ne 
figyelmeztessek. Véghetetlen fontos az eredményre nézve az 
a határvonal, a meddig a vizsgáló és kutató búvár halad 
bonezoló észlelésével. Er re nézve felötlő hasonlatot szolgáltat 
a szerves anyagok vegybontása. A ki ily vegybontásnál az 
utolsó elemekig hat, és tekihtet nélkül csoportulásukra csu-
pán ezeket vizsgálja, nem fog más eredményre juthatni, mint 
arra, hogy a szerves anyagok is csak azon elomokböl állanak, 
a melyekből a szervetlenek, s ha meg is kisértené, vegybon-
tása eredményeiből következtetni a szerves anyagok termé-
szetére, rokon volta, egymásra hatása, keletkezése, elválto-
zása iránt, vajmi kevés valószinüség van arra, hogy, bár né-
mileg is, helyes úton jár , helyes eredményhez jut . 
így van ez a nyelv bonczolásánál. A ki ebben a nyel-
vet alkotó utolsó elemekig, az egyszerű hangokig hatol, azt 
fogja mint végeredményt találni, hogy miután a nyelvben 
nem lehet más hang, mint a melyet az ember beszélő gépe-
zetének egyes szervei külön-külön vagy együtt működve elé 
tudnak állítani ; miután továbbá e beszélő gépezet minden 
embernél ugyanazon szervekből tökélyesen egyenlően van 
alkotva: tehát a világ valamennyi nyelve ugyanazokból a 
hangokból ál l ; sőt még az állatok különbözőleg elnevezett 
hangadásaiban is ugyanazon vagy hasonló hangokkal talál-
kozunk. Mihelyt valaki eddig jutott, elvesztette a talpa alól 
a szilárd talajt, mert nem áll többé valamely határozott nyelv 
területén; minden lépten-nyomon olveszti, eltéveszti irányát, 
mert bármely vizsgálatnál a minden kapcsolatból kiszakasz-
tott és csupán magára, egyedül álló egyszerű elem nem mu-
tat semmit, nem ad semmi felvilágosítást, nem jelent semmit. 
Az a tagadhatatlan körülmény, hogy a már megalakult 
nyelvben bizonyos hangok, bizonyos módon alakúit csopor-
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tozatának bizonyos jelentése van; bogy rokon jelentésű hang-
csoportok nem csak ugyanazon egy nyelvben, hanem több-
nyire az egy családhoz tartozó valamennyi rokon nyelvben, 
sőt olykor egymástól merőben idegen nyelvekben is, ugyan-
azon, vagy legalább egymástól nem nagyon különböző, vagy 
ha úgy tetszik, bizonyos törvény szerint egymástól származ-
tatható hangokból a lakul tak: az ily irányt vesztett kutatót 
csakhamar egy nagy tévedésbe bonyolítja, a melybe elfo-
gulva, a hangcsoport jelentésének alapját az egyes hangok-
nak tulajdonított jelentésből kivánja származtatni, azaz, oda 
jut , hogy az egyes hangnak állandóan hozzá tapadott jelen-
tést tulajdonít, holott az egyes hang magára soha se jelent 
és soha se jelentett semmit, sőt a legegyszerűbb fogalmakat, 
a legkezdetlegesebb érzések nyilatkozatait mindig csak hang-
csoportok jelölték, és nincs józan nyelvbuvár, a ki át nem 
látja, hogy a hol a fejlett nyelvben látszólag egyes hangok 
jelentenek valamit, ezek nem eredeti hangalakok, hanem idő 
folytában megcsonkult csoportok, elkopott rommaradványai. 
E tévedéstől csak egy lépés van a második tévedésig, 
a mely neki természetes származéka, és a mely azt hiteti el 
a tévedővel, hogy az a nyelv, a melybe ö bár mi okból szerel-
mes, szülőanyja valamennyi más nyelvnek, vagy, a mint néme-
lyek kifejezik, valamennyi nyelv abból az egy nyelvből szár-
mazott, és Adám apánk a paradicsomban e nyelven beszélt. 
De ha épen e legeslegutolsó fokig nem ju t is el tévedé-
sében, nagyobb-kisebb mértékben közelít hozzá. A mi Enge-
lünk is beleakadt e kelepczébe, és ha nem is jutot t el addig, 
hogy Ádámot magyarul beszéltesse, de komolyan állította, 
hogy a magyar nyelv a világon legtökélyesebb nyelv, és min-
den más nyelv tanulhat tőle. 
íme t. h. tehetségemhez képest híven igyekeztem raj-
zolni Engel József tudományos pályafutását. Tévedései két-
ségtelenül nagyok voltak, de így csak szorgalmas, munkás 
kutatás közben lehet tévedni; és ha okoskodásai és következ-
tetései tévesek voltak, de anyag- és adatgyűjteménye azért 
felette becses, és felhívom az Akadémia figyelmét e gyűjte-
ményre. Engel ugyanis kéziratban a következő müveket hagy-
ta hátra : 
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1. Szócsaládok 17 csomóban. Véghetetlen szorgalommal 
és figyelemmel összeállított gyűjtemény, a melyet, ha egyéb 
nem, az teszen becsessé, hogy évek hosszú során át folytatott 
gondos és figyelmes észlelés gyümölcse és roppant gazdag 
adathalmaz. 
2. Az állapotjegyzö családja. 
3. Az „ 0 " és fajzatjai. 
4. Számos feljegyzés és részben kidolgozott értekezés a 
magyar nyelvről és alkatáról. 
5. Saját helyesírásának indokolása. 
Engelben minden esetre egy nagy búvár tehetsége szál-
lott sírba, és ki tudja, mi válhatott volna belőle, ha szeren-
csésebb anyagi körülmények és természetes hajlamait korán 
felismerő vezetés más irányt jelölt volna ki ifjú kora első 
komoly tanulmányainak. í gy magából és maga által vált azzá 
a mi volt, és a midőn e gyülekezetben elismeréssel emlékeztem 
meg arról, a mi benne és tudományos működésében elismerésre 
méltó, őszintén emlékeztem meg tévedéseiről és botlásairól 
is, a megváltó ime szavaival zárom e beszédemet: „qui sine 
peccato est vestrum, primus in illum lapidem injiciat." 
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